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Las disposiciones insertas en este «Diario, tierum caráoter preceptivo
E3 LI IVrik...171[()
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Coneede gratificación de efectividad al A.
de F. D. E. Doce. -Destino al oficial 2." de la Reserva naval D. C.
Batalla y a un condebtable. --Concede rescisión del compromiso a dos
tambores. Nombra aprendices maquinistas al personal que expresa.
Rpsuelve instancia de un obrero torpedista. Aprueba baja de dos
aprendices marineros. Concede pensiones de condecoraciones de







Escala de reserva auxiliar de las del Cuerpo General
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa -
do a consecuencia de instancia elevada por el alfé
rey, de fragata de la escala de reserva auxiliar de
13k4 de1 Cuerpo General D. Emilio Doce ()arro, en
súplica de quo le sea otorgada la gratificación de
quinientus pesetas anuales, con arreglo a lo deter
minado en el apartado b) de la base 11. del real de
creto de 1." de julio del año anterior y real orden
de 25 de septiembre último, S. M. ei Rey (q g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien resolver le sea
abonada al oficial de referencia la expresada gra
tificación desde el 1." de junio próximo pasado en
que fué promovido a su aotual empleo, por contar
clicha fecha más de veinticinco años de servicios
efectivos, y hallarse, por lo tanto, comprendido en
la legislación vigente.
,De roal orden lo digo a V. .6. para su conoci
-ato,
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Nombra Vocal de la Junta de
ca de Valencia a D. A. de la Cruz.
ASESORIA GENERAL. -Concede cruz de San Hermeriegildo al T. Aud.
de 2." D. M. Alvarez.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES. —Interesa documentación de la marinería afec




miento y ofectos.-----Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 8 de diciembre de 1919.
Genord eneargndo del (1e/qu'elle,
JOSé M. Chaeón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Intencleine general de Marina.




Excmo. Sr.: Accediendo a lo 9o1icitatio por el
oficial 2." de la Iliserva.naval D. Carlos Batalla y
Díaz, adscrito a la Comandancia de Marina dclear
tagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo iní'ormado por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien disponer que el roen pronte pase agrega
do a dicha Comandancia de Marina, sin retribución
alguna, con el objeto do adquirir la práctica neve
savia para el desempeño de Ayudante cuando las
necesidades del servicio así lo aconsejen y haya
cumplido el nombrado ofie,ial los requisitos
dos para ello en el reglamento de la Reserva naval,
a que pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
111
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de diciembre do 1919.
El Almirante Jefe dm Matado Mayor neutral,
José M.n (falcón.




Exento. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien disponer que el 2.° condestable, alférez do Ar
tillería graduado, D. José COITUI Rabanillo, pase
destinado de Ayudante interino a la Comandancia
de Marina de Bilbao.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. pata su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de diciembre de 1919.
El Almirante Jeto del gstado Mayor central,
/os: 111." Chacón.
Sr. (knnandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
tambor del 2. regimiento de Infantería.de Marina,
Carlos Sánchez Carregado, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle la rescisión del compromiso
que se halla. sirviendo, y disponer pase a la si
tuación que le corresponda, previa la debida li
quidación.
De real orden,comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
7 de diciembre de 1919.
El .11 In rn L Jefe del Estado Mayor central,
loSI ivI.aChacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
-~•~11.111~-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
tambor del tercer regimiento de Infantería de Mari
na, José Rodrigo Permas, el .Rey (q. D. g.) se ha ser
vido concederle la rescisión del compromiso que
se halla sirviendo, y disponer pase a la situación
militar que le corresponda, previa la debida li
quidación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe 401 Estado Mayor central,
/0Sé Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.




Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiciones
convocadas por rc;a1 orden de 5 de abril de 1919
(D. o. núm. 84), para cubrir 40 plazas de aprendices
maquinistas, el Rey (q. D. g), de conformidad con
a propuesta del Presidente del Tribunal de exáme
nos y lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido nombrar aprendices maquinistas de la
rArmada a los 38 individuos que figuran en la ad
junta relación, qus empieza con Antonio Ramondo
Valiño y termina con Joaquín Mora Rosendo, co
rrespondiendo al orden en que están relacionados
al de censuras obtenidas en los exámenes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid I() de diciembre de 1919.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
José M." Cluxeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado ilayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina,






1 Antonio Ramonde Valifio..
'2 Manuel Barros Rey. . .
3 Guillermo Pérez García..
4 •ittan M. Vázquez García..
Andrés (res Arévano. •
6 Agustín Loira Fernández •
7 .1'1111 Deudero Martín.. . . • .
8 Rodolio Núflez de la Puente.
9 Fernando Giullén Gonzalez..
10 Aquilino Pornho Ríos.. . • • •
11 FrancisCo Rosas Reus. .
12 Paustino Sáurez -Florence. .
13 Rkunón J. Vázquez Daporta..
1.4 Celestino tlos Martínez. .
15 Luis Sánchez TorPes. . . •
16 Miguel Blanco Otero. • • • •
17 Ramón Rodríguez Dopico. • •
18 luan Ouvrad Santaella. .
151 Rodolfo Bahio Arroyo.. .
20 José Alonso Gracia.. . .
21 José Landeira L(ira. . .
'22 Fausto fierran' Itodríguez.
2.3 Isidoro Ni¿inzanera Serrano.. .
1). Nicolás Rodriguez Vázquez.
25 Juan Lorenzo Castro. • •
26 Venancio Quintanilla Martínez.
27 Agustín Clavan' y Pons. . . •
28 Manuel Castro García.. .
29 'Francisco Rengifo Suárez.
30 Juan Barros Prieto.' . .
31. 1). Auge! Canes "frasancos.
32 Miguel Godínez Avecilla.. .
33 Angel Paittílt Fernández..
:34.Vfluntel B,equeijo Valiño..
:15 Bartolome Tous Rotger. .
36 Luis Taibo Calvo. . . .
37 Domingo Alcázar Sánc:hez.. .
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.Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
con escrito núm. 5.867, de 12 agoRto último, por el
Comandante general de la escuadra" de instrucción,
Ori la que solicita el obrero torpedista Celestino
Baña Conejero hacer el curso' profesional supleto
rio en la escuela establecida en el.crucero Carlos V,
para poder optar al empleo superior inmediato,
S. M. el R(3y (q. D. g.), en vista de lo informado por
DEI, MINISTERIO DE Ni,A1-1.1NA
el Estado Mayor central, y ,que en dos calificacio
nes sucesivas ha desaparecido la conceptuación
que le fué estampada en su libreta en 30 do junio
de 1917, que le incapacitaba para el ascenso, y no
estando ya, por lo Itarto, comprendido en la real
orden de 12 de soptiembre de 1918 (i). O., núm. 208)
la que disponía que este obrero torpodista no po
dría volver a verificar el curso profesiona! supleto
rio mientras no le fuera invalidada la nota mencio
nada, se ha servido disponer que el referido tor
pedista pueda verificar el curso profesional suple
torio de 1920 a 1921, y obtener el ascenso cuando
por su turno le corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo a V. E. para 14 , conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muclos años.----Ma
drid 10 de diciembre de 1919.
Ni Almirante Jefe del N'atado Mayor ~al,
/0Sé M. Chaeón.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito nilm. 1.571,
del General ;Tefe de la división de instrucción, ei> ,el
que manifiesta haber dispuesto la, baja en la •Es
cueia de .aprendices marineros especialistas„ de los
jóvenes Angel García Gómez yJosé Cataiá Cerve
ra, como resultado del reconocimiento facultativo
practicado por una Junta de médicos, y encontrar
se, por tanto, comprendidos en el párrafo 2.° del
artículo 82 del vigente reglamento de dicha Escue
la, S. M. el .Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
informadó por el Estado Mayor central, se ha ser
vido 'aprobar lo dispuesto por el mencionado Ge
neral.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—Madrid
lo de diciembre de 1919.
El Almirante Jefg del Estado Mayor central,
José M. Chaeón
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe do la división' de instrucción.
Orden de San Hermenegildo
Uireula,r,—Exemo. Sr.: Concedidas por real or
den del Ministerio de la Guerra de 4 del anterior a
los jefes y oficiales de la Armada que figuran en la
siguiente relación las pensiones de la Orden de San
Hermenegildo quo se expresan, con la antigüedad
que a cada uno Fi O señala, de real orden, comunica
da por el Sr. Ministro de Marina, lo digo a V. E. para
su conocjmiento y efectos consiguientes. — Dios
guarde a V. E..muchos años:—Madrid 7 de diciwn
bre de 1919.
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Juntas de pesca
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Co
mandante do Marina de Val,Incia, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a !bien resolver que conti
núe desempeñando el cargo de Vocal naturalista do
la junta provincia! de pesca D. Angel B. de la Cruz
y Natan, que actualmente desempeña dichas fun
ciones.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios. guarde a
V. E. muchos años. - Madrid 29 de noviembre
do 1919.
El General eneargado del despacho,
,losé 411.' Chaeón.
sr. Director general de Navegación .y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
-•-•
Asesoría general
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: Por real orden del iklínisterio de la
Guerra de 4 del mes actual (D. 0. 11111TI. 275) se
concede la cruz de San llormenegildo, con la anti
güedad de 31 de mayo último, al teniente auditor
de 2." clase D. Manuel Alvarez Net.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento. —
•
JRFATURA
Dios guarde a V. E. muchos años.--\ladrid 9 de
diciembre de 1919.
to Joto (1(11 Minado Mayor oontrid,
jos(' 4/.." (.,/umón
Sr. Asesor general de este Mrnisterio.
----~111111111»•4-41111
Circulares y disposiciones
AYUDANTIA MAYOR DEL MINISTERIO
Marinería (documentación)
Se ruega a losSres. Jefes de las unidades a que
pertenezcan losi individuos de, marinería venidos a
esta Corte en el merado noviembre próximo pasa
do para examinarse de mecánicos de aviación mi
litar en el Aeródromo de Cuatro Vientos, de los In
genieros' d.ol Ejército. remitan a esta Ayudantía
Mayor, a la brevedad posible, la documentación
de los mismos (los que no lo hubieran efectuado
-ya) para la reclamación do sus correspondientes
111'41)01'es por el Museo Naval, al que se hallan afec
tos:
Madrid, 12 de diciembre de 1919.
El Ayud aotu Mayot* dol IV1 in istori o,
Eduardo Ar ins-Sulgo(fr).
SERVICIOS AUXILIARES
Relación de los expedzefile.«Iejados sin curso según a lo dispueslo en la R. O. de 213 de mayo (le 1•04 L. niam.. 106)
e
EMPLEO Y NOMBRE
DEI. QUE LO. PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE
LO
CURSA
D. Damisín Rosique Pérez, auxi- • . .
. , Solicita sea restituido a la si- y
liar 2. de nueva o




FUNDAMENT0 l'Olt EL QUk
QUEDA SIN CURS0
■••••••■•• •••■•
flPor haberse desestimado an:110-gas peticiones por mal orden
de 13 de o .,tubre 191;)
(D. (). .)33), 19 de diciem
bre del, mismo año (D. O. Hú
mero 2,90), 21 de (3llel'O (10 191S
(D. O. núm. •0), 17 de julio,
13,de, agosto y 13 de, noviem




Madrid, ti de diciembre _de 1W19 • •EI Contralmirante Jefe de servicios auxiliares, Antonio Biondt,
;clip 4/11 MItillterlo NItu•suri
